




































SUOMEN YMPÄRISTÖ   29 |  2008  
Jokiuitosta kalataloudellisiin 
kunnostuksiin




Käytännössä miltei kaikkia Lapin jokia ja puroja, joiden valuma-alueella on ollut hakkuita, on käy-
tetty uittoväylänä.  Valtaosalla uittoväylistä uittoa haitanneet kivet ja kalliot poistettiin perkauksin 
tai räjäyttämällä. Lukuisat kosket muotoiltiin rännimäisiksi uomiksi uittotoiminnan helpottami-
seksi. Uittoväyliä oli laajimmillaan Lapissa kaikkiaan noin 10 000 km. Lapin läänin aluetta koskevia 
uittosääntöjen kumoamispäätöksiä, jotka sisälsivät virta-alueiden kalataloudellisia kunnostamisvel-
voitteita, on ollut kaikkiaan 55 kappaletta. 
Kuinka näissä uiton jälkeisissä jokien koski- ja virta-alueiden kalataloudellisissa kunnostuksissa 
onnistuttiin saavuttamaan haluttuja kalataloudellisia vaikutuksia? Edellä mainittuun kysymykseen 
haetaan osaltaan vastausta arvioimalla seitsemän kalataloudellisesti kunnostetun joen  kunnos-
tustöiden kalataloudellista vaikuttavuutta.  Arvioinnin kohteena olevat joet ovat: Kuohunkijoki, 
Sattasjoki, Raudanjoki, Ounasjoki välillä Raattama-Köngäs, Värriöjoki, Ylä-Kemijoki ja Viantienjoki. 
Kalataloudellisten kunnostamistöiden kalabiologisia vaikutuksia on arvioitu seurantakohteilla teh-
tyjen sähkökoekalastustulosten perusteella. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti olleet kalatalou-
dellisesti kunnostettujen jokien koski-  ja virta-alueiden arvokalojen luontaisen lisääntymisen, ka-
labiomassan, kalatiheyden sekä kalalajisuhteiden kehittyminen koskien kunnostamistöiden jälkeen. 
Julkaisussa on esitetty havaintoja seurantakohteiden kunnostusten teknisestä toteuttamisesta ja 
jokikunnostustyömaan kalataloudellisen kunnostuksen asiantuntijaohjauksen järjestämisestä sekä 














































Julkaisu on saatavana myös internetistä:
www.ymparisto.fi/julkaisut
Yliopistopaino, Helsinki 2008
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1990-luvun. loppupuolella. sekä. Ylä-Kemijoki. ja.
Viantienjoki.2000-luvun.alussa.
Kuohunki-,.Raudan-,.Ounas-,.Värriö-. ja.Vian-
tienjoella. kunnostettavan. jokiosuuden. miltei.
kaikki. koski-. ja. niva-alueet. kunnostettiin. kala-
taloudellisesti.. Ylä-Kemijoen. virta-alueista. kun-
nostettiin. 64.%.. Sattasjoen. kunnostettavan. joki-
osuuden.virta-alueista. kunnostettiin. noin. 50.%..






biologisia. vaikutuksia. on. arvioitu. seurantakoh-
teilla. tehtyjen. sähkökoekalastustulosten. avulla..
Arvioinnissa.on.huomiota.kiinnitetty.kalatalou-
































kunnostamisen. kalataloudellisia. vaikutuksia. ja.











© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/08
Kuva 1. Kalataloudellisen kunnostamisen vaikuttavuuden seurantakohteet. 





tettiin. sahoille.yhä. suurempia.määriä. jokiuomia.
pitkin..Uitto. oli. puunkuljetuksen. valtamuotona.











tamiseksi..Aluksi. uittoväylän. raivaukset. tehtiin.
mies-. ja. hevosvoimin. sekä. räjäyttämällä. uittoa.
haitanneet.kalliot.ja.kivet..Ennen.toista.maailman-
sotaa.tehdyt.uittoväylien.kuntoonpanotyöt.olivat.















































Simojoen. lauttaussääntö. vahvistettiin. vuonna.
191..Uittomäärät.kasvoivat.Simojoella.vuoden.194.
jälkeen..Uitto.päättyi.Simojoella.jo.vuonna.1964..
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uittoväylä..Tornionjoki. oli. rajajoki,. jonka.koskia.





2.2.3   
Paatsjoen vesienhoitoalue
Paatsjoen.vesistöalueella.on.uittosääntö.ollut. ai-



















Uiton. toimittamisen. helpottamiseksi. tehdyissä.
uomien. perkauksissa. ovat. suurimmat. vahingot.
kohdistuneet.kalastoon. ja.kalastukseen,.vesistön.
hydrologisiin. toimintoihin. sekä. jokimaisemiin..
Erityisesti.koneelliset.uomaperkaukset.ovat.olleet.
jokiluonnolle.vahingollisia..Perkausten. seurauk-









liset. syvännealueet,. jotka.ovat.usein. lohikaloille.
tarpeellisia.talvehtimisalueita.
Kuva 2. Raudanjoen Pitkäkosken perkausta vuonna 1959. Kuva Metsämuseon kuva-arkisto, Erkki Rännäli.







dostumista.. Tällöin. esimerkiksi. lohikalojen. poi-















vaaraa. ja.haittaa. aiheuttaneiden.uiton. teknisten.
laitteiden.ja.rakenteiden,.kuten.uittopatojen.pois-










sa.kunnostusten. suunnittelussa. ja. toteutuksessa.








peratuille. koskialueille. palautetaan. mm.. luon-
nonmukainen.kynnys/väliallas.vaihtelu..Erityistä.
huomiota. kiinnitetään. arvokalojen. lisääntymi-

















peelliset. kunnostustyöt.. Simojoen. velvoitekun-
nostukset. suoritettiin.vuosina.1976–1977,.minkä.












kumoamiseen. liittyneet. velvoitetyöt. suoritettiin.











Ounasjoen pääuoma    299 1994-2008 290
Ounasjoen sivuvesistöt 1 147 1976-2001 198
Kemijoki Seitakorvaan    237 1999-2002   77
Sivujoet Seitakorvaan 3 230 1974-2002 322
Kemijoki Seitakorva-Perämeri    229 2007     0
Sivujoet Seitakkorva-Perämeri 1 576 1976–1999 130



















1970-. ja. 1980-luvuilla. velvoitekunnostetuilla. tai.
tuolloin. kalataloudellisesti. kunnostamatta. jää-
neillä. jokialueilla.on.syytä.suorittaa.arvio.niiden.
mahdollisesta.kalataloudellisesta. täydennyskun-
nostustarpeesta.. Uiton. jälkeen. velvoitekunnos-












































van.hakijana. sekä. töiden. toteutuksen.valvojana..

















1. Kunnostuksen vaikuttavuus  kalatalousvaikutukset selkeästi osoitettavissa
2. Kunnostuskohteen erityisarvot  uhanalaisten, arvokkaiden kalalajien tai kantojen suojelu
3. Paikallinen sitoutuminen  rahoitukseen, kalastuksen säätelyyn ym. osallistuminen
4. Valuma-alueen tila  ei rajoita kunnostuksen onnistumista
Taulukko 2. Kalataloudellisten kunnostushankkeiden priorisoinnin perusteet (MMM 2004: 9).



























sesta. koettuun. hyötyyn.. Kalataloudellisen. kun-











on. selvitetty. useissa. tutkimuksissa. (Yrjänä. ym..
1988,.Yrjänä.1991,.Huusko.1995,.Korhonen.1998)..
Kalataloudellisen. kunnostamisen. keskeisenä. ta-
voitteena. on. arvokalakantojen. lisääntymisen. ja.
poikastuotannon.elvyttäminen.tai.voimistaminen..








juvenile.brown. trout..Doctoral. thesis. Swedish.University.of.
Agricultural.Sciensces..Umeå.2007.
Kuva 3. Raakkuinventointia peratussa Luomalanjoessa Tornionjoen vesistössä. Luomalanjoen kalataloudellinen kunnostus- 
tarve on ilmeinen. Kuva Marko Kangas.
























































heikkoon. vaikuttavuuteen. voivat. olla. puutteet.
kunnostuksen. toteutuksessa.. Tällöin. syystä. tai.
toisesta.koskialueiden.kalataloudellisen.kunnos-
tamisen. toteutuksessa. ei. ole. tuotettu. riittävästi.
lohikalojen. . lisääntymisalueita. ja/tai. lohikalojen.

















den. syiden. tunnistaminen.on. tärkeää,. jotta.opi-
taan. poistamaan. tai. välttämään. kunnostuksen.
kalataloudelliseen.tuloksellisuuteen.negatiivisesti.









tai. -kunnostustyön.ohjaukseen. tai.kalaston. tilan.
kehittymisen.seurantaan..










ja.kehittäminen,. s.. 71–84..Palaako. lohi.Oulujokeen?.Suomen.
ympäristö.5/2008.









Lisäksi. julkaisun. lopussa. tarkastellaan. kysy-















pienenemisestä,. saman. lajin. samankokoisten.yk-
silöiden.saaliiksi.joutumisen.yhtä.suuresta.toden-
näköisyydestä.sekä.kaikkien.pyyntikertojen.pyy-























koealasta. alavirtaan. päin.. Koekalastusten. jälkeen. koealan.
pituus.mitataan.10.cm:n.tarkkuudella. ja.koealan. leveys.noin.
5.metrin.välein.myös.10.cm:n.tarkkuudella..Virtausnopeus.(m/s).
mitataan. koealan. vuolaimmasta. virrasta. testipurkin. avulla.
10.m:n.matkalla..Lopuksi.tehdään.arviot.koealan.biotoopista.
subjektiivisesti. painottaen. taimenen. ja. harjuksen. vaatimaa.
elinympäristöä.
Kuva 4. Välppäkauhan avulla vähennetään merkittävästi kiintoaineksen joutumista jokeen kunnostustöiden yhteydessä. 
Lisäksi kauhan avulla kivet voidaan asetella tarkasti haluttuun paikkaan. Kuva Aarno Torvinen.








. . . b.=.2..kalastuskerran.saalis





populaatiokoon. ja. pyydystettävyyden. luotet-








Jos.pyydystettävyyttä. ei. ole.pystytty. laskemaan.
jokaiselle.koealalle.ja.jokaiselle.lajille,.on.populaa-
tiokokojen.laskemiseen.käytetty.menetelmä.Boh-





. . . k.=.koekalastuskertojen.lukumäärä
. . . q.=.1–p
. . . p.=.pyydystettävyys
Tällöin.pyydystettävyys.voidaan. arvioida. sa-
man. joen.muita. koealoja,. ns.. suurpopulaatiota,.
apuna.käyttäen.yllä.mainitulla.menetelmällä. tai.







Ylä-Kemijoen. aineistoa. on. käsitellyt. iktyonomi.
Tapio.Rautiainen..
Taulukko 3. Lapin ympäristökeskuksen koko sähkökoe-
kalastusaineistosta vuosilta 1986–2001 lasketut pyydys-





Taimen < 8cm 0,494
Taimen 8 –15 cm 0,532
Taimen > 15 cm 0,519
Kivisimppu 0,240
Mutu 0,385
Harjus < 11 cm 0,389
Harjus > 11 cm 0,442
Hauki < 15 cm 0,363




Lohi < 8 cm 0,379
Lohi 8 – 15 cm 0,375
Lohi > 15 cm 0,500
Puronieriä < 8 cm 0,506
Puronieriä 8 – 15 cm 0,566













tenkin. syytä. pitää.mielessä. koekalastustulosten.




”Eikka ei ollut ennen nähnyt tätä hommaa. Selitin, 
kuinka joesta katkaistaan kettingillä painotetuilla ver-
koilla pätkä ja aitauksen sisään jääneet kalat kerättään 
saaviin sähkökalastuslaitteella. Koealojen perusteella 
saadaan laskettua arvio kalojen määrästä ja kalakannan 
rakenteesta koko joessa. Tosin ennen sitä on mitattava 
eri biotooppien pinta-ala. Ja toisekseen, hieno menetelmä 
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kin. verran.maataloutta.. Kuohunkijoen. valuma-
alueella.on.tehty.1950-luvulla.laajoja.avohakkuita.
ja.aurauksia..1960-luvulta.alkaen.valuma-alueella.
























jää. reitti.veneitä. ja. irtouittoa.varten..Esimerkiksi.





















Hydrologia ja veden laatu
Kuohunkijoki. sijaitsee.Rovaniemen.maalaiskun-

















Siksi. näiden. ravinteiden. kuormitus. lisää. vesis-
tön.perustuotantoa..Ravinnekuormituksen.kasvu.
aiheuttaa. puolestaan. jokivesien. rehevöitymistä,.
mikä.näkyy.mm.. levien. lisääntyneenä.kasvuna..
Vuonna. 198. aloitettiin. Kuohunkijoen. latvoil-
la. kunnostus-. ja. täydennysojitukset,. jota. kesti.
4.vuotta..Vuonna.1987.joen.keskiosilla.oleva.läpi-
virtausjärvi.meni.hapettomaksi,.samoin.osa.järven.
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yläpuolista.Kuohunkijokea..Vuonna.1987.alin.mi-



























1976 1990 1992 1994 1998
Kuva 6. Kuohunkijoen vir-
taamat vuosina 1976–1998. 















kutuksia.veden. laatuun:.pH,.väri,. fosfori,. rauta..
Em..muuttujien.osalta.on.erityisesti.tarkasteltu.ke-
vään.ja.kesän.havaittuja.maksimiarvoja..
Kuva 5. Kuohunkijoen sijainti sekä Kuohunkijoen kunnostettu jokiosuus.
0 10
km© Genimap Oy, lupa L4659/02





































Alkaliniteetti. ja. sen.myötä. puskurikyky.hap-
pamoitumista.vastaan.on.Kuohunkijoella.yleensä.
vähintään. tyydyttävällä. tasolla. ja. laskee. ainoas-
taan. satunnaisesti. välttävälle. tasolle.. Jokisuulla.
happipitoisuus.on.ollut.Kuohunkijoessa.kaikkina.
vuodenaikoina.hyvä..
Fosfori. on. tärkein. sisävesien. perustuotantoa.
säätelevä. tekijä.. Metsätalouden. fosforikuormi-
tuksen.on.todettu.olevan.lähtöisin.pääosin.turve-
maalannoituksista.(Kotanen.2005)..Kuohunkijoen.
veden. ravinnepitoisuudet.kokonaistypen. ja. -fos-
forin.osalta.ovat.korkeammat.muihin.Keski-Lapin.
ruskeavetisiin.jokiin.verrattuna..
Seurantajakson. aikana. vuoden. 1992. kohdalla.
Kuohunkijoen.vedenlaadussa.on.havaittavissa.sel-
keä.poikkeus..Havaintojakson.korkeimmat.arvot.



















Kuva 7. Kuohunkijoelta havaittuja veden rautapitoisuuden 
maksimiarvoja keväällä (huhtikuu puoliväli–kesäkuun puo-
liväli) ja loppukesällä (heinäkuun puoliväli–elokuun loppu). 
Vesinäytteet pisteeltä 33, joka sijaitsee noin 1,5 km 
Ala-Kuohunkijärven alapuolella Narkaus–Jokela-tien sillan 
kohdalta.
Kuva 8. Kuohunkijoen Suukosken elokuun keskimääräiset 






























Max kevät Max kesä
Fe g/lµ
1985 199119891987 1993 1995 1997 1999
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kiintoainetta,. rautaa,.orgaanista.ainetta. sekä. fos-
foria.ja.typpeä..




















sekä.muita. kalaeriä. virkistyskalastusalueen. pe-
rustamisen. yhteydessä. (Kännö. 1987).. Vuosina.
1986–1989. Kuohunkijokeen. ei. kohdistettu. istu-
tuksia,.jotta.kunnostamisen.vaikutuksia.taimenen.
ja. harjuksen. luontaiseen. lisääntymiseen. voitiin.
Vuosi
Ikä Laji 1981 1982 1983 1984 1985 1990 1992 1993 1996
vastakuoriutunut purotaimen 116 000 70 000 30 000 30 000 30 000 - - - -
vastakuoriutunut järvitaimen - - - - - 38 000 - - -
2-kesäinen järvitaimen -    1 100 - - - - 3 000 4 000 -
2-vuotias purotaimen - - -   2 000   2 000 - - - -
3-kesäinen järvitaimen     1 900 - -      100 - - - - -
1-kesäinen harjus - -   1 000    4 700 - - - - -
1-vuotias harjus     2 300 - - - - - - - -
1-kesäinen planktonsiika - - - - - - - - 300
luotettavasti.seurata.(tiedonanto.Tapani.Partanen,.




Kuohunkijoen. sähkökoekalastuksissa. on. saatu.
saaliiksi.taimenta.(Salmo trutta),.harjusta.(Thymal-
lus thymallus),.mutua.(Phoxinus phoxinus),.madetta.







Koekalastukset. on. tehty. vuosittain. heinä–syys-
kuun. aikana.. Koealojen. vuosittaiset. lukumää-






lastuslaitteena. oli. aggregaattikäyttöinen. Lugab.
L–1000..Vuonna.2004.otettiin.käyttöön.ELT.60.NGI.
(valm..Hans.Grassl.GmbH,.Saksa).
Kuohunkijoelle. muodostetuista. 28. vakiokoe-
alasta.on.satunnaisluvuilla.vuosittain.arvottu.ka-
lastettavat.koealat..Tavoitteena.on.ollut.kalastaa.
vuosittain. 12. koealaa..Kuohunkijoen. luonnonti-





villisuuden. peittävyys. arvioitiin. koekalastusten.
Taulukko 4. Kuohunkijokeen istutetut kalamäärät lajeittain ja ikäryhmittäin. Vuoden 1996 jälkeen Kuohunkijokeen ei ole 
tehty kalaistutuksia.
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Taulukko 5. Kuohunkijoella kalastettujen koealojen määrät  
ja kalastettu kokonaispinta-ala vuosittain.
Vuosi Koeala	(kpl) Pinta-ala	(m2)
1976  8 2 979
1982  8 2 270
1983  8 1 766
1984 12 2 413
1985 10 3 044
1986  7 1 207
1987 13 2 588
1988  6    789
1989  5    620
1990  8 1 281
1991 11 1 263
1992  6    772
1993 12 1 171
1994  9  7 48
1995 12 1 317
1996 12 1 696
1997 11 1 518
1998 11 1 499
2005  3    771
2006  5   870










mista,. Kuohunkijoen. koskien. kalabiomassa. ar-
vio. oli. 56. kg/ha.. Biomassasta. oli. kivisimppua,.

















Kivisimppu Made Hauki Mutu Harjus Taimen
Kg/ha
1984198319821976 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2005 2006
peräistä. taimenta.oli.Kuohunkijoen.koskissa. ar-









koskialueilla. ei. todettu. vuosina. 1982–1986. tai-





mäisen.kerran. taimenen. luontaista. lisääntymistä.
kunnostetulla.koskialueella.–.siis.7.vuoden.kulut-
tua.kosken.kunnostamisen. jälkeen..Vuonna.1988.















havaittiin. jälleen. kunnostetuilla. koskiosuuksilla.
Jokilammen. alapuolisella. jokiosuudella. neljällä.
koealalla..Koealojen.taimenen.pienpoikasten.tihey-.
det. vaihtelivat. välillä. 82–1. 018. yks/ha..Vuonna.
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Kuva 11. Harjuksen poikastihey-
det kokoluokittain Kuohunki-
joella vuosina 1976–2006. 





















Taimen >15 cm Taimen 8 - 15 cm Taimen < 8 cm
19851984198319821976 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2005 2006
Yks/ha
Kuva 10. Taimenen poikas-
tiheydet kokoluokittain 
Kuohunkijoen virta-alueilla 






nöllisesti. taimenen. luontaista. lisääntymistä. Joki-.
lammen.alapuolisilla.koskilla..Vuoden.1991.jälkeen.
kunnostetuilla.Kuohunkijoen.koskialueilla.on.tai-
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Ennen. Kuohunkijoen. kunnostamista. vuonna.
1976.kivisimpun.biomassa.koskialueilla.oli.noin.
17. kg/ha.. Kunnostetun. Kuohunkijoen. koskien.
keskimääräinen. kivisimppubiomassa. vuosina.
1982–2006.on.ollut.noin.10.kg/ha.





koskialueilla. oli. noin. 59. yks/ha.. Kunnostetun.
Kuohunkijoen.koskien.keskimääräinen.madetiheys.
vuosina.1982–2006.on.ollut.noin..51.yks/ha.
Vuonna. 1976. peratun. Kuohunkijoen. koskien.
keskimääräinen.haukibiomassa.oli.0,2.kg/ha..Kun-
nostetun. Kuohunkijoen. koskien. keskimääräinen.
















valuma-alueen. yläosassa. tehtyjen. suo-ojitusten.
vaikutus.heikensi.veden.laatua.(Kännö.1987)..
Vuosina. 1982–1991. on.merkillepantavaa. kos-














koskialueiden. keskimääräinen. kalabiomassa. on.
pienentynyt. selvästi. koskien.kunnostamisen. jäl-
keen,.niin.koskialueiden.lohikalojen.biomassa.on.
kasvanut.noin.1.%..
Kuohunkijoen. koskien. keskimääräinen. kala-
biomassa. (4.kg/ha).vuosina.1982–2006.on.ollut.
selvästi.pienempi.kuin.Kuusamon.koskialueiltaan.
































Kunnostetun. Kuohunkijoen. koskikalastosta. on.
lohikalojen.osuus.ollut.kuitenkin. suurempi.kuin.
kunnostetun. Raudanjoen. koskialueilla,. jossa.
lohikalojen. osuus. koskien. kalabiomassasta. on.
ollut.vuosina.1995–2002.keskimäärin.noin.19.%,.
mutta. samaa. tasoa. kuin. kunnostetun. Viantien-
joen. virta-alueilla. vuosina. 2002–200,. jossa. em..
vuosien.keskimääräisestä.koskikalabiomassasta.oli.
lohikaloja.24.%..
3.3.2   
Taimen
Eri.tutkimuksissa.on.havaittu,.että.erityisesti.tai-
men. kärsii.mm.. jokialueiden. perkauksista..Mo-













Ensimmäisen. kerran. taimenen. luontaista. li-






























vuoden. 1991. jälkeen. luontaisesti. lisääntyneiden.


















tamatonta. putouskorkeutta. ja. joissa. on. paikoin.













































veden. laatuongelmia. esiintyy. Kuohunkijoella.
lähinnä.talvella.ja.kevättulvan.aikaan.
Kuohunkijoen.kalataloudellisen.kunnostamisen.









la.Portimojärven. alapuolella. sijaitsevalla. lähellä.
luonnontilaa.olevalla.Nuupaskoskella.havaittiin.
vuonna. 2002. kesänvanhoja. harjuksen. poikasia.
noin.2.700.yks/ha.(Jokikokko.ym..200)..
5. Harjus.ei.ole.kärsinyt.jokien.perkaamisista.yhtä.paljon.kuin.






















ei. ole.kuitenkaan.mahdotonta,. että.nopeasti. ohi.
meneviä.pH-piikkejä.esiintyisi.Kuohunkijoella..
Kuohunkijoen.valuma-alueen.yläosalla. suori-









































kunnostetuilla. virta-alueilla. vuonna. 2002–2005.


























kijoella.. Kuitenkin. Kuohunkijoki. kunnostettiin.
”perusteellisemmin”.kuin.yleensä.joet.ko..aikaan,.
sillä. Kuohunkijoen. koskien. kunnostamisessa. ei.
tarvinnut.huomioida.veneellä.kulun.tai.kriisiajan.
uiton.tarpeita..
Ennen. kunnostusta. virta-. ja. koskialueita. oli.
Kuohunkijoessa.noin.9,5.ha. ja.kunnostusten. jäl-






tettiin. kalataloudellisen. kunnostamisen. hyvään.
suorittamiseen..Kuitenkaan.kunnostustyömaalle.































Kuitenkin. taimenen. luontainen. lisääntyminen.





































kuttava. tekijä6.. Ne. toimivat. pohjaeläinten. ra-











jäätyvät. talvella. monin. paikoin. pohjia. myöten..
Lisäksi.maastossa. tehtyjen. havaintojen.mukaan.



















leen. merkittävää. kuormitusta. Kuohunkijokeen..
Kuohunkijoen.kalataloudellista. tilaa.voidaankin.
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Kuva 13. Suukosken alaosasta. Koski olisi erinomaista taimenen elinaluetta, mutta koskesta puuttuu taimenen lisään-
tymiselle välttämätön kutusoraikko. Kuva Jarmo Huhtala.
Kuva 14. Ala-Kuohunkijärven alapuolinen koski Sillanpään kohdalla. Vähän veden aikana koski miltei kuivuu. Koekalastuk-
sissa koskesta saadaan kuitenkin suhteellisen runsaasti harjuksen kesänvanhoja poikasia. Kuva Jarmo Huhtala.





















4.1.1   





Raudanjoen. keskivirtaamaksi. (MQ). on. laskettu.



























Raudanjoki. laskee. ruskeavetisten. läpivirtaus-
järvien. Yli-Nampa-. ja.Ala-Nampajärven. kautta.
Vikajärveen.. Raudanjoen. läpivirtausjärvet. ovat.
pääosin.matalia.ja.ruskeavetisiä.eivätkä.ne.ole.ol-
leet.merkittäviä. taimenjärviä..Vikajärveen. laskee.
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Kuva 15. Raudanjoen sijainti ja kalataloudellisesti kunnostettu Raudanjoen jokiosuus. 
0 10 20
km
© Genimap Oy, lupa L4659/02




























Raudanjoen kalavedenhoito ja alueella 
tehdyt tutkimukset
Kalataloushallinnon. istutusrekisterin. mukaan.











tetuille. koskialueille.. Vuodesta. 2001. alkaen. tai-
menistukkaat. ovat. olleet. kolmekesäisiä. (2+). tai.
kolmevuotiaita..Taimenen.istutukset.on.tehty.voi-
mayhtiön.velvoitteena. sekä.kalastuskorttivaroin..




1998,. 1999. ja. 2000.. Istukkaiden. yhteismäärä. on.
ollut.runsaat.70.000.yksilöä.ja.istutukset.ovat.koh-
distettu. järvien.yläpuoliselle.koskialueelle..Vuo-







Pohjois-Suomen. Vesitutkimustoimisto. on. in-


































Kuva 16. Raudanjoen virtaamat jokisuulla vuosina 
1994–2004.
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1987 1988 1993 1994 19951996 1997 1998 1999 2000 2002







madetta. (Lota lota),. kivisimppua(Cottus cobio),.
haukea. (Esox lucius). sekä. satunnaisesti. ahventa.
(Perca fluviatilis),.särkeä.(Rutilus rutilus),.nahkiais-
ta.(Lampetra planeri). ja.kymmenpiikkiä.(Pungitius 
pungitius)..
Vuosi Koeala	(kpl) Pinta-ala	(m2)
1987    18 3 611
1988    14 3 150
1993    11 3 507
1994    11 3 552
1995    12 3 016
1996    10 2 215
1997    10 2 505
1998    10 1 403
1999     4    719
2000     7    702
2002     8 1 009
20061     6 1 647
Kuva 17. Kokonaiskalabiomassa (kg/ha) kalalajeittain Rau-






















tuna. Raudanjoen. kalataloudellista. kunnostusta.
edeltäneelle. tasolle.. Vuonna. 2000. tulva. haittasi.
1 Vuonna 2006 koekalastukset suoritettiin koealoilla vain 
kertaalleen ja koe-kalastuksen tavoitteena oli selvittää tai-
menen ja harjuksen luontaisen lisääntymisen onnistumista 
Raudanjoella vuonna 2006. Muuta koskikalastoa ei kalas-
tuksissa huomioitu.
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Yks/ha















kokoskelta. –. saaliiksi. saatiin. runsaasti. taimenen.
nollavuotiaita. (0+). poikasia.. Em.. koskien. nolla-

























Kuva 18. Raudanjoen koskialueiden taimenen poikasten 
keskimääräiset yksilötiheydet kokoluokittain vuosina 
1987–1988, 1993–2000, 2002 ja 2006. 
4.2.3  
Harjus
Vuosina. 1987–1988. ennen. joen. kunnostamista.
Raudanjoen.koskialueiden.keskimääräinen.kesän-.
vanhojen. harjusten. tiheys. oli. noin. 200. yks/ha..
Kuva 19. Harjuksen keskimääräiset kokonaistiheydet koko- 
luokittain Raudanjoella vuosina 1987–1988 ja 1993–2000, 
2002 ja 2006. 
Yks/ha







Harjus> 11cm Harjus< 11cm

































1987–1988.noin. 2. 400. yks/ha. ja. -biomassa. noin.
6,2.kg/ha..Kunnostamistöiden.aikana.vuosina.199.





















Kuva 20. Taloudellisesti vähempiarvoisten kalalajien 












Kuva 21. Raudanjoen koskialueiden keskimääräiset mutu- 
ja kivisimpputiheydet vuosina 1987–2002.
Kuva 22. Raudanjoen koskialueiden keskimääräiset hauki- 




Koskien kalabiomassa ja lajisuhteiden 
kehitys
Raudanjoen.kunnostettujen.koskien.keskimääräi-


















































1987 1988 1993 1994 1995 19991997 1998 2000 20021995
Yks/ha
Hauki Made




yhdeksi. tavoitteeksi. asetettiin. aikaansaada.kun-
nostettaville.koskialueille. luontaisesti. lisääntyvä.




















korttivaroin,. mittavat. taimenen. elvytysistutuk-























alueiden.nollavuotiaan. (0+). taimenen. tuotannon.
yksilömäärän.kasvu.(yks/a).on.kalataloudelliselta.
arvoltaan.arviolta.noin.14.760.€­/a.((19.840.yks/a–.





Ennen. Raudanjoen. yläosan. kunnostamista. kos-
kialueiden. harjuksen. kesänvanhojen. poikasten.
keskimääräiseksi. tuotannoksi. arvioitiin. noin.
200.yks/ha..Kunnostettavan.Raudanjoen.koskien.
vuotuinen. harjuksen. kesänvanhojen. poikasten.
tuotanto.oli. tuolloin. arviolta.noin. 8. 000.yksilöä.
(40.ha.·.200.yks/ha.=.8.000.yks)..
Raudanjoen.kunnostussuunnitelmassa. tavoit-









Vuosien. 1998–2006. Raudanjoen. koskialuei-





























2. Kännö.oli. havainnut,. että.hyvin.kunnostetuilla.Kuohun-

















den. keskimääräinen. kesänvanhojen. harjuksen.
poikasten.määrä.oli.vuosina.1998–2006.kuitenkin.
selvästi.suurempi.kuin.Simojoen.peratuilla.koski-.




4.3.4   
Muut lajit
Peratun. Raudanjoen. koskialueiden. keskimää-
räinen.mututiheys.oli. noin. . 900.yks/ha. ja.bio-
massa.noin. 6,2.kg/ha. ja.kunnostamisen. jälkeen.
keskimäärin.noin..200.yks/ha. ja.biomassa.noin.


























suuremmat. kuin. Ylä-Kemijoen. kunnostetuilla.
virta-alueilla. (tiheys. 1. 880. yks/ha. ja. -biomassa.
2,7. kg/ha). sekä kunnostetulla. Ounasjoen. ylä-.
osan.koskialueilla.(tiheys.1.662.yks/ha.ja.biomassa.
4,1.kg/ha).
Raudanjoen. kunnostamisen. jälkeen. koskialu-










den. keskimääräinen. haukitiheys. kasvoi.. Ennen.
kunnostusta.Raudanjoen.koskissa.oli.haukia.keski-
määrin.8.yks/ha.ja.kunnostuksen.jälkeen.42.yks/ha..




Simojoella. Kalmakoskella. havaittiin. vuonna.
2002. haukia. olevan. koskessa. noin. 190. yks/ha,.















kunnostamisen. jälkeen. ja. taimenen.nollavuotiai-
den.(0+).poikasten.määrä.peräti.124.kertaistunut..














jalla. on. mahdollisuus. perehtyä. perusteellisesti.
kunnostettavan. joen. eri. koskialueisiin. ja. niiden.
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uoman.pohjaan,.mihin. lohkare. sitten. sijoitettiin..






aineksen. liikkumista.vähentävää. soraa. ja.pientä.
kiveä. ei. ollut. kaikkialla. tarpeeksi. käytettävissä,.
joten.Raudanjokeen.tehdyt.kynnysrakenteet.ovat.











nykyistäkin. suurempi. kalataloudellinen. hyöty,.
mikäli.kunnostuksen.aikana.olisi.ollut.käytettävis-
sä. enemmän.kynnysrakennelmien. tiivistämiseen.








eella. olisikin.kiinnitettävä.huomiota. siihen,. että.


























Raudanjoella. mahdollisesti. suoritettavaa. ka-
lataloustarkkailua. onkin. jatkossa. syytä. kehittää.
siten,.että.vuosittain.kalastettavat.koealat.vakioi-





tyvää. koealojen. välisen. satunnaisvaihtelun. vai-
kutusta.sähkökoekalastusten.tulosten.tulkinnassa.
(Saura.1999,.s..17–18)..
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Kuva 24. Kunnostettua Raudanjoen Pitkäkoskea. Kosken pinta-ala kasvoi paikoin yli 50 %. Kuva Jarmo Huhtala.
Kuva 23. Perattua Raudanjoen Pitkäkoskea. Kuva Pekka Huttunen.
